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CRONIOA. 
u i N C E N A de coalición ha si-
do la pasada. Por una par-
11 e f u s i o n i s t a s, i z q u i e r d i s i n s, 
republicanos de Castelar, republi-
canos de Zor r i l l a y republicanos de 
P í se han coligado contra Romero 
Robledo, según unos, contra todo 
el ministerio según o í ro s . Esta coa-
lición ha vencido en M a d r i d y en 
otras capitales de provincia . Kn la 
nuestra si no puede decirse que ha 
vencido porque no hay vencederes 
donde no hay lucha, és cierto que 
se ha sali io con la suya, esto é s , 
con los candidatos que propuso al 
cuerpo electoral. Y no ha sido por-
que en la capital deje de haber con-
servadores inscritos en el censo en 
ni imero bastante para haber hecho 
t r iunfar algunos elegibles, s inó por-
que hay, ó mejor dicho, hubo p a -
drastros en la familia que, en el se-
-o 
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no de ella han creado honda d i -
sidencia y concitado muchos oJios. 
A pesar de todo, algunos de ellos 
esperaban que los representantes 
activos y pasivos del Diputado á 
Cortes por este dis tr i to D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z Rey presentaran 
candidatura conservadora, reco-
m e n d á n d o l a con algún besalamano 
como los que circularon hace ca-
torce meses, para tpso f a d o , haber 
ofrecido sus servicios á la coa-
lición. Pero el ciego que canta y 
el lazarillo que pide, han opinado, 
con muy buen ju ic io , que eso de 
luchar é s . . . mojiganga. 
Han resultado elegidos D . Juan 
T o r á n , D . Domingo Miguel , D. F i -
del M a r í n , D . Blas Castellote, Don 
F e r m í n Portea, D . Pedro Punier , 
D . T imoteo Garc í a , D . Francisco 
Esteban y D. Mariano G i m é n e z . 
E l que m á s votos ha obtenido ha 
sido el S r . T o r á n (70) y el que me-
nos, el Sr. G i m é n e z (43) . 
Felicitamos á los nuevos conce-
jales electos y les deseamos paz y 
concordia en las futuras delibera-
ciones á que han de ver sometidas 
las múl t ip les y espinosas cuestones 
municipales. Y que no rompan la 
coalición mientras v i van en la Casa-
Avuntamien to . 
De otra parte dos caballeros par-
ticulares, pero muy particulares, se 
han coligado con otro ú otros no 
menos caballeros muy particulares 
de Barcelona para negociar, (otros 
dicen que para dar un t imo , ) una 
letra con cierto banquero de esta 
capital. Esta coalición ha t r i u n f a -
do porque ha habido vencedores y 
vencidos. Los caballeros p a r t i c u -
l a r e s , — ¡ t a n particulares! como que 
venian á establecernos el gas del 
alumbrado y traernos abundantes 
aguas potables,—han sido los ven-
cedores, y el banquero ha perdido 
en esta refriega tres mi l pése l a s , 
que de seguro, es ta r ían t a m b i é n 
coligadas por partida doble. 
Regularmente al banquero no le 
h a b r á quitado el s u e ñ o esta deser-
ción pesetera, pero si ó mí se me 
escapan—lo cual que no és íac i l ,— 
les digo á ustedes que me hubiera 
quedado gás del alumbrado para 
tener un ojo siempre con luz y dis-
puesto al otro para el relevo. 
Con que, ojo, ¡ m u c h o ojo! 
T a m b i é n e) cabildo ha tenido 
algo y aun algos de coalición con el 
regente de la parroquia de la C a -
tedral con mot ivo de un deslinde 
de sacr i s t í as . T e r c i ó el prelado, y 
d e s p u é s de un juicio canón ico , re-
su l tó avenencia entre ios apode-
rados del demandante y de los d e -
mandados. Se convino enabrir una 
puerta especial para conciliar los 
intereses encontrados, pero, como 
esta puerta se proyecta en la capi-
lla de la Santa Limosma, y han de 
otorgar prévio permiso los pa t ro -
nos del piadoso fundador D. F r a n -
cés de Aranda, és posible que se 
tropiece con alguna nueva c o a l i -
c ión que se oponga al proyecto, 
Y ya saben ustedes lo que aqu í 
cuesta abrir una puerta. A c u é r -
dense ustedes de lo que costó la de 
la Audiencia. Y ésta empieza co-
mo aquella, con el informe de tres 
letrados. 
Que ce l eb ra rémos se coliguen 
para aconsejar el permiso, porque 
transigir es gobernar. 
Rubielos de Mora es, sin dis-
puta, el pueblo de esta provincia 
donde la contienda electoral para 
la r enovac ión de concejales ha sido 
m á s e m p e ñ a d a . Todos los elemen-
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tos polí t icos y no pol í t icos que en 
aquel pueblo siguen las indicacio-
nes del ex-senador D . José Igual 
y del ex—diputado a Cortes D. A n -
tonio Igual, han sido derrotados 
por los conservadores que acaudi-
lla el diputado provincial D J o s é 
G a r c e r á y C ó r d o b a . Desde Alman-
sa donde se hallaba trabajando, 
han hecho venir los s eño re s Igual 
á un elector suyo. 
En los dias i o y 11 tuvieron l u -
gar los e x á m e n e s de los alumnos 
de las escuelas de dibujo y de m ú -
sica que sostiene la E c o n ó m i c a 
Turolense. 
• Han sufrido examen de dibujo 
de ñ g u r a 17 alumnos y de lineal 
y adorno 18, habiendo obtenido 
7 la calificación de Sobresaliente, 
10 la de Notable y 1 8 la de Bueno. 
E l públ ico vió con satisfacción 
tanto en una como en otra clase 
de dibujo trabajos muy acabados 
desde lo m á s elemental hasta c o -
pia del yeso y acuarela; pero los 
que m á s l lamaron la a tenc ión fue-
ron los de las seis señor i t a s que-
fueron examinadas^ las cuales pre-
sentaron trabajos muy bonitos, de-
mostrando notables progresos, da-
do el breve tiempo que han des-
t inado . 
N o dudamos que imitando el 
ejemplo de dichas señor i t a s , á quie-
nes damos la m á s completa enho-
rabuena, serán muchas las que en 
el curso p r ó x i m o se matriculen en 
una clase que tanta ut i l idad puede 
proporcionar á la mujer. 
En la clase de pr imer a ñ o de 
solfeo, los jóvenes a l ú m n o s Angel 
C r i s t ó b a l , J e sús Rubio , Juan José 
Valero, José Herrero , Escolás t ico 
Cebreiro y Juan H e r n á n d e z obtu-
vieron del t r ibunal la calificación 
de Sobresaliente. E l ú l t imo nom-
brado es acogido en la Casa pro-
vincial de Beneficencia. 
La n iña Mar ía de la Gloria Iba-
ñ e / m e r e c i ó t a m b i é n la censura de 
Sobresaliente. C a n t ó con buena afi-
nación y notable despejo una pre-
ciosa A v e - M a r i a . 
En el segundo curso de solfeo 
fueron Sobrsalientes, Francisco Fc-
r r á n , Agus t ín Vicente y Florencio 
Izquierdo. 
En la clase de piano obtuvieron 
igual calificación Francisco Ferran, 
Onofre Yangüc la y Juan José Gar-
cía Edo. En la de viola D Manue l 
G ó m e z C o r d o b é s fué calificado có -
mo Sobresaliente; y en la de v i o l i n 
Pedro S á n c h e z Maorad , Notable. 
El numeroso y escogido audito-
rio que presenc ió estos e x á m e n e s 
pudo convencerse de lo justos que 
eran los elogios que en n ú m e r o s 
anteriores d i r i g í amos á los profe-
sores encargados de dar estas en-
señanzas musicales. Semilleros de 
futuros artistas son estas escuelas 
que con tanto acierto fundó esta 
benéfica sociedad que socorre en-
s e ñ a n d o . 
Todo el que ame de vé ra s este 
país , que se inscriba en ella y con-
t r ibuya para su sostenimiento y 
prosperidad. 
El doctor F e r r á n c o n t i n ú a ino-
culando el v i rus colérico con nota-
ble éxi to . En J á t i v a lo ha inocu-
lado á mas de dos m i l personas, y 
de muchos pueblos de aquella r i -
bera lo solicitan autoridades, mé-
dicos, clero y personas distingui-
das para someterse á aquella ope-
rac ión . Parece ser que las ú n i c a s 
personas que no se prestan á re-
cibir el cólera por medio de la lan-
ceta, son atacadas de enfermedad 
sospechosa. Los que lo reciben sien-
ten ligeros vómi tos y calambres, y 
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sobre todo di a r r eà , por cuya razn i 
¿ii familias numerosas lio se 
practica la inoculación en un mis-
mo dia, porque sinó ¡figúrense us 
leJes! En breve podremos apreciar 
aqu í los efectos de ese virus por-
que tenemos algunos amigos en 
disposic ión de quitarse el miedo 
p o n i é n d o s e bien, ó sea col igándose 
con los microbios. Sensible ser ía 
que d e s p u é s de todo v i n i é r a m o s á 
poner mal donde no hay. 
Dicho sea con todo el respeto 
debido á los sabios doctores Leta-
mendi y F e r r á n . 
T a m b i é n en nuestra provincia 
empiezan los gana loros á poner 
en practica las sabias teor ías de 
iM. Partcur, referentes á la inocu-
lación carbuncosa preventiva de la 
enfermedad conocida con el nom-
bre de carbunco de ba{o ó b a cera. 
El ganadero de Muniesa, D Ma-
r i a n o La to r re , ha hecho practicar 
la inoculac ión en algunos centena-
r e s de carneros. 
L a ope rac ión se verificó por in-
yecciones h i p o d é r m i c a s , y el l íqui -
do inocula Jo se recibió directa-
mente de P a r í s . 
Como la enfermedad que hemos 
indicado diezma e n ciertas épocas 
los ganados, hemos de congraiu-
larrios del hecho y aun nos consi-
deramos en el caso de recomendar 
el procedimiento á las personas 
que se de tican á tan importante ra-
m o de la p roducc ión nacional. 
El s e ñ o r min i s t ro de Fomento 
ha contestado favorablemente á 
u n a súpl ica que hace pocos dias le 
dir igió s u particular amigo y digní-
simo prelado nuestro, para que 
tuviera á bien prestar su aproba-
ción al m e j o r proyecto para la cons-
t rucc ión del puente de la carretera 
de Aicáfliz emplazado á la salida 
de esta capital, y que fué quemado 
en el a ñ o 1874 
Se espera que pronto vendrá el 
proyecto aprobado para verificar la 
subasta y proceder inmediatamen-
te á su cons t rucc ión 
El dia 22 se celebrant en Daro-
ca, punto medio.entrccsta capital y 
Calalayud, una gran reunión en la 
que es tará debidamente represen-
tada la . región interesada en la in -
mediata cons t rucc ión del f e r r o -
carr i l Cala tayud-Teruel . Invi tado 
por la Junta gestora de esta ciudad 
concurr rá el Sr. D . Francisco 
Santa Cruz, alma y nervio de e-ta 
empresa. Según nuestras noticias 
que tenemos por fidedignas, se a bor-
d a r á la cuest ión de empresa forma-
da con elementos y capitales del 
p a í s , y hay grandes probabilidades 
de resolverla favorablemente 
Son grandes la fé ) el entusias-
mo de los pueblos que ha de atra-
vesar la línea y de mucha consi— 
det ación los donativos acorda .los 
por sus representantes. Solo taita 
darles buenaé in t e l i gen t e d i r ecc ión , 
y este será el objeto preferente de 
los acuerjos de tan importante 
junta regional. 
Por iniciat iva del diputado á 
Cortes por el dis t r i to de M o r a , d o n 
Carlos Castel, ha sido incluida en 
el plan general de carreteras del 
Estado una de tercer orden que 
partiendo de los Mases de Alben-
tosa termine en Aliaga, pasando 
por Mora y Alcalá de la Selva. N o 
hay que decir que nuestros repre-
sentantes no arr iman el hombro 
en pro de los intereses generales. 
M u y bien: por ese camino se con-
sigue la es t imac ión de los pueblos. 
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y e 
A n a J i 
respeto u 
D. Cár los Acenu y Gencreli, In-
terventor de HacienJa de esta pro-
vincia falleció repentinamente en 
su capital, el d ía 6. E r a LUÍ e m -
pleado honrado, inteligente y l a -
borioso, merced á cuyas envidia-
bles con .liciones logró la e s i imac ióa 
Je Jefes y subalternos, 
h e mos o i d o m n r m u ra r 
siquiera de él, ni como particular 
ni como servidor del Kstado, cosa 
bastante rara a q a í ' d o n d e de todo 
culpamos al oficinista, que si nos 
multa y apremia, no hace después 
de todo otra cosa que ejecutar lo 
que le ordenan los superiores. 
Esto prueba el tacto y la c o r -
tesía que siempre empleaba para 
llevar á la práct ica sus acuerdos. 
E l sentimiento general que ha pro-
ducido su fallecimiento, se reflejó 
en el numeroso fúnebre cortejo 
que a c o m p a ñ ó sus restos mortales 
á la ú l t ima morada. 
Se nos asegura que en Las Pa-
rras de Castellote se es tán inst ru-
yen io diligencias judiciales contra 
algunos vecinos como presuntos 
autores ó cómpl ices de estafa en 
materia de quintas. Parece que 
hay de por medio sesenta y cinco 
duros y algun nombre bastante co-
nocido en esta capital, que no de-
bemos citar por el estado del s u -
mar io . 
Ha sido promoviJo á la plaza de 
teniente fiscal de la audiencia t e -
r r i to r i a l de Oviedo nneá t ro d i s t i n -
guido y mtiv ilustrado amigo don 
José Alvarez Cid, que desempeña 
igual cargo en la de lo c r imina l de 
Calatayud, y que tantas s impa t í a s 
se captó en esta ciudad en el t iem-
po que ejerció el minis ter io fiscal 
con el antiguo juzgado de 1.a i n s -
tancia. 
Al dlsiíiií irsw en é l Cmigreso de 
los D i p u t u U H el provecto de L e y 
pura rel» 11n 111 a r ; ' i la companía cò 11 • 
c e s i o i r É n;* ' M i c:id U f . i d . i I 'le! ferro-
carri l de Val de Zafun á Sau Carlos 
de la lía u t a , l ia pronunciad o un 
b u e n discurso en i ontra nuestro 
qúeri lo amigo el (¡potado por V f i l -
d t i reobres 1) UaViuel Sasí róu. po[i 
abundan!.-s datos v vigorosa argu-
mdp'tííicióu l i a lléfpndídn u u b l e u i e u -
te los iritere^'H g^tieralos de la re-
g i ó o pn n e i pa buen te interesada en 
que bi ivh ilíiliti*ciÓn sea u n a v e r -
dad, v U " c ree oúe sea tal verda l 
e n las c o n liciones en que se trata 
de cónceder , toda \^'¿ ' p e . las r e s -
ponsahili i a íes que al parecer con -
t r a e 
Cnu lia 
coiuu.iiilií, son ilusorias, 
i /a lia de inspirar en 
el país la reliabilitaciáiV ^ 11 ,ia 
compallia que desde une se le otor-
s 0 c u o c r s i o u no h a c o n s t r u i d o 
n i U Í u c l i Q , n i n a d a , n i s i -poco, 
quiera l i i acópiá lp materiales? In-
convenientes í jene la caducidad 
por el tiempo (pie exige esta oíase 
de expelientes, pero es preferible 
á i ueíieae.es pal ¡u t i vos una opera-
ción qu i rú rg i ca fu*acticada á tiempo. 
Muv bteo, seïior Sas t rón , uniy 
bien, el país le debe agradeci-
miento. 
A este provecto de rehab i l i t ac ión 
presen tó una enmienda el diputado 
[>or Alo uta Iban señor Iban es que 
dice asi: 
«AL CONGRESO. 
Los Diputados que suscriben, con el 
propósito de que las obras que se lleven 
á cabo presten servicio desde el primer 
momento y sin interrupción hasta la cons-
trucción total de la línea, tienen la honra 
de proponer al Congreso ia siguiente en-
mienda; 
Artículo último. Es condición preci-
sa de la reh ibilitación que no se podrá 
pasar á la construcción del tro^o de Al-
cañiz á S i n Cirios de la Rápita, antes de 
poner en comunicación á Alcañiz coa 
Zaragoza. 
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Palacio del Congreso 3o de A b r i l de 
i 8 8 5 . — G r e g o r i o I b a ñ e s . — Manuel Sas-
t r ó n . — Ben igno Quiroga.—Francisco Fer-
n á n d e z de N a v a r r e t e . — M i g n e l V i l l a n u e -
va . - -Aicad io Roda. - -Manuel Crespo Q u i n -
tana. » 
C o n t i n ú a n siendo sumamente 
tranquilizadoras las noticias que 
tanto de Lón Ires cuino de San Ve-
tersbur i ïo se recil)en. 
Parece que ambas potencias, así 
se desprende de los ú l t imos t e le -
gramas, han acordado, sin esperar 
al ju ic io arbi t ral , reanudar las ne-
gociaciones relativas á la rectifica-
ción de los l ími t e s . 
Kn los círculos d ip lomát icos se 
cree que la mis ión del arbitro se 
l i m i t a r á á presentar una fórmula 
que concille la cues t ión de amor 
propio de ambos países. 
Se dice que la comunicac ión de 
Rusia á Inglaterra es conciliadora 
en el fondo y en la forma, y que 
la lespuesta inglesa es tará i n s p i -
rada en el mismo sentimiento. 
El minister io ha acordado acoger 
favorablemente la respuesta de Ru-
sia y pedir la mediac ión del empe-
rador Guil lermo. 
Se duda que és te la acepte. 
En este caso se sol ic i tará la del 
rey de Dinamarca. 
La paz de Kuropa amenazada i n -
minentemente hace quince días, 
c o n t i n u a r á , pues, t ranqui la hasta 
que se descomponga cualquier p ie -
za insignificante, al parecer, de la 
complicada m á q u i n a internacional. 
N i n g ú n preparativo para las fe-
rias. La clase mercanti l que és la 
mas directamente interesada en es-
tos mercados extraordinarios, no ha 
pensado siquiera en una exposición 
de fuegos artificiales con que ob-
sequiar á los feriantes. Nada se dice 
de celebrar corridas do toros, n i 
aun de novillos. A s í ahorraremos 
in Ú d i nero para gastado en Ja 
tienda del Real y medio. , 
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ÍAMÁS art is ta a lguno 
cido nada mas real 
vedor. 
L o s vestidos estaban carbo-
nizados, pero por la huella impresa en 
el molde, se pod ía ver el tejido y dis-
t i n g u i r los amos de los criados. Las m u -
jeres t e n í a n en la cabeza una especie 
de man t i l l a de tela que ca ía sobre los 
hombros , y su vestido se c o m p o n í a de 
varias t ú n i c a s sobrepuestas: unas l leva-
ban s a n d á ü a s y otras t e n í a n los pies des-
calzos. 
Cerca de este grupo, se encontraron 
vr ias a lhajas como brazaletes, collares, 
sort i jas, candelabros de bronce, piedras 
grabadas, monedas con el busto de V i -
te l io y Galba, u n manojo de llaves y 
otros objetos. 
N o menos curioso fué el descubr imien-
to que tuvo lugar en 1818. P a s e á b a n s e 
dos soldados por las antiguas mura l l as 
de la ciudad cuando divisaron un 2or ro 
que h u y ó á su a p r o x i m a c i ó n ; el a n i m a l 
se e s c o n d i ó en u n agujero que daba en-
trada á un lugar s u b t e r r á n e o , por el cual 
s a l í a , s e g ú n se cree, ia g u a r n i c i ó n de 
Pompeya, cuando q u e r í a sorprender a l 
enemigo. L o s dos soldados, dice el i n -
forme, s iguieron al a n i m a l ; a b r i é r o n s e 
paso á t r a v é s de los escombros, y l lega-
ron á una h a b i t a c i ó n abovedada, en la 
que encontraron fragmentos de una her-
mosa e s t à t u a de m á r m o l , en medio de 
huesos y c r á n e o s humanos . Reconocidos 
los fragmentos de la e s t à t u a , r e s u l t ó que 
p e r t e n e c í a n á una e s t à t u a de A p o l o , de 
la cual se h a b í a n encontrado algunos en 
el a ñ o anterior, podiendo restaurarla c o m -
pletamente, siendo hoy uno de los mas 
hermosos objetos del museo de N á p o l e s . 
E n I 8 3 I , se d e s c u b i ó un m o s á i c o que 
formaba el pavimento de una h a b i t a c i ó n 
de la casa l lamada del Fauno, y que, se-
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tyixí Ja op in ión mas admil icki , representa 
la batalla de Isso. S in duda, la casa del 
FaUnO p e r t e n e c i ó á un personaje poderoso 
y ami^o de las artes, el cual deb ía estar 
haciendo en ella reparaciones cuando fué 
sepultada por la e r u p c i ó n del Vesubio . Se 
encontraron montones de ladri l los en dis-
pos ic ión de ser colocados, un lar^o friso 
de barro, cubier to con bajos relieves so-
bre és tucOj representando Nereidas m o n -
tadas en monstruos mar inos , y una va-
riada co lecc ión de m á r m o l e s para el pa-
v i m e n t o de las habitaciones. 
E l m o s á i c o de que, dejamos hecha 
m e n c i ó n , representa una batalla entre 
griegos y b á r b a r o s que, por su traje pa-
recen pertenecer á pueblos orientales. 
U n guerrero con a rmadura griega se pre-
c ip i ta é in ten ta abrirse paso para l legar 
l lasta el Rey que aparece sentado en un 
carro; r e c o n ó c e s e en aquellos dos per-
sonajes á Ale jandro y D a r i o , l ib rando 
una de las batallas que decidieron la con-
quis ta del Or iente . 
E n la casa del Fauno se encont ra ron 
ú n i c a m e n t e dos esqueletos, el de un an-
ciano y el de una j o v e n ; ta l vez fueran 
los sirvientes encargados de la custodia 
de la casa, mient ras sus amos h u i a n , 
l l e v á n d o s e los objetos mas preciosos. U n 
episodio por d e m á s interesante y p r o f u n -
damente conmovedor , se relaciona con 
esta casa. E n una hornacina abierta en 
las paredes del j a r d í n , se d e s c u b r i ó el 
esqueleto de una paloma; como el cen-
t ine la que, fiel á su consigna, h a b í a per-
manecido firme en su gar i ta á las puer-
tas de la ciudad, la inocente aveci l la ha -
b ía cumplido hasta el fin su m i s i ó n ma-
t e r n a l , puesto q u é , mient ras la l l u v i a 
de cenizas y piedras ca ía en to rno de 
ella, la paloma no se h a b í a movido de 
su nido y cont inuaba empollando sus hue-
vos, y soore ellos estaba aun , cuando 
Pompeya sa l ió de su tumba , á los diez 
y ocho siglos de estar sepultada bajo las 
lavas del Vesubio . 
Con el nombramien to del caballero J o s é 
FioreUi para director de las escavaciones, 
se abre una nueva era para la ciudad sub-
t e r r á n e a . Sus conocimientos en las cien-
cias a r q u e o l ó g i c a s y su entusiasmo por 
los recuerdos y tradiciones nacionales, le 
sugir ieron el sistema de restaurar las 
puertas, ventanas y d e m á s detalles a r q u i -
t e c t ó n i c o s , sosteniendo de esta suerte en 
su p r i m i t i v a pos i c ión lo que existe y a ñ a -
diendo lo que ha perecido. N o se l i m i t a r o n 
á esto los trabajos del caballero F i o r e U i , 
sino que, d e s p u é s de m e l ó d i c a s inves t i -
gaciones é ingeniosos procedimien toscon-
cibió la idea de verter en la especie de 
moldes que babian formado las lavas so-
bre los objetos, pasta l í qu ida y servirse 
de ella como el escultor se s i rve de un 
molde. E l resultado s o b r e p u j ó á sus es-
peranzas, obteniendo entre los pr imeros 
productos, cuatro e s t á t u a s que adornan 
una de las salas del Museo y que presen-
tan el doloroso e s p e c t á c u l o de la h u m a -
nidad en lucha con la muer te y con las 
convuls ion t s de una horr ib le agonia. M e r -
ced á este ingenioso procedimiento ha 
conseguido restaurar casi todos los ob-
jetos y hasta recons t ru i r el i n t e r io r de 
una casa de la c iudad, podiendo conocer 
los permenores mas curiosos de las cos-
tumbres d o m é s t i c a s de los romanos y a l -
gunos episodios interesantes de los ú l t i -
mos dias de Pompeya . 
Las escavaciones que se ejecutan ac-
tua lmente , se l i m i t a n á la parle de la c i u -
dad habitada sin duda, por las clases me-
nos acomodadas; el piso bajo de las casas, 
se reduce á tiendas de pobre aspecto y 
h o s t e r í a s , cuyas viviendas, a d e m á s del 
i n t e r é s que despiertan, revelan pormeno-
res curiosos, acerca de las costumbres y 
modo de ser de los pompeyanos . 
F ioreUi , a b r i ó un p e q u e ñ o Museo para 
exponer los objetos encontrados y para 
coleccionar los animales que iban apare-
ciendo, como perros, gatos, caballos, ca-
bras etc. y do tó á la ciudad resucitada con 
una Bib l io teca que contiene c u á n t o se 
ha escrito aceica de ella sobre las artes 
y costumbres de los ant iguos; de suerte 
que, el, a r q u e ó l o g o como el h is tor iador , 
el curioso viajero como el l i t e ra to , en-
cuentran agradable y út i l e spa ic imien to 
en medio de las ru inas . 
L a nomencla tura de las casas y calles 
sufr ió v a r i a c i ó n . Antes se daba á los edi -
ficios el nombre de los grandes persona-
jes que se hallaban presentes cuando se 
d e s c u b r í a n , por cuya r a z ó n h a b í a la casa 
del Emperador de Rusia, la del Gran D u -
que de Toscana, la de la Re ina de I n - . 
glaterra etc., pero FioreUi se propuso 
rest i tuir les el nombre de su p r i m i t i v o 
d u e ñ o , v a l i é n d o s e al efecto, de las ins-
cripciones pintadas en las paredes y de 
los sellos descubiertos en las ruinas de 
la casa. Cuando faltan estos elementos, 
se la designa por la p ro fes ión que ejer-
c ía la persona que la habitaba, y por esto, 
se encuentra en Pompeya como en una 
pob lac ión v iv ien te , la casa del panadero, 
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la de! color is ta , !a del joyero, la posada etc. 
Mucho se ha aclpíai i tadp en el conoci-
miento de la historia interna del pueblo 
que, con su p o d e i í o y c i v i l i z a c i ó n , d o m i -
n ó el m u n d o tn t e o, pero nada hace co-
l u m b r a r mejor su grandeza, que los res-
tos de las ciudades de prov inc ia , sobre 
tocio de aquellas en que h a b í a colonias 
enviadas por Ro:na. A d m i r a en efecto, 
que poblaciones de cuar to orden como 
Pompeya tuviesen sus dos teatros, sus 
templos, su á n ñ t e a t r o , su Bas í ) ca con 
sus monumentos , sus plazas adornadas 
con mil lares de est Unas, p inturas y m á r -
moles, todo !o cu d nos d i una idea exac-
ta de la ^ r a i u k z i del pueblo rey. De 
aquellas grandes poblaciones no quedan 
masque informes restos, pero estos, pue-
den reconsti tuirse á la manera que el .;.eó-
logo reconst i tuye los animales a n t i d i l u -
vianos con algunos despojos arrancados 
de las e n t r a ñ a s de la t ie r ra . Pompeya 
ofrece los elementos necesarios para re-
c o m p o n e r í a en su vida púb l i ca y pr ivada 
de otros t iempos; mucho queda por ha-
cer t o d a v í a , pero las escavaciones han re-
sucitado ya una tercera parte de la c i u -
dad, y si los trabajos c o n t i n ú a n con ia 
act ividad que hoy, dentro de algunos a ñ o s 
se h a b r á despojado á Pompeya de la mor-
taja de lavas que la envuelve y al sal i r de 
su tumba nos of recerá un perfectp y elo-
cuente tes t imonio del mundo an t iguo . 
DAMIÁN COLOMÉS. 
E L A V A R O Y E L T E S O R O . 
(PENSAMIENTO DE ESOPO.) 
I . 
E r a un avaro, d u e ñ o de un tesoro 
que con trabajos m i l j un t ado h a b í a , 
y nadie lo d i r í a 
porque al pobre aquel o ro , 
á la verdad, bien poco le l u c í a . 
E l iba ro to , sucio y asqueroso; 
gana de darle una l imosna daba 
verle tan macilento y haraposo.. . 
¡ t o m a ! y si se ia daban la tomaba. 
Pensando en su dinero maldecido 
n i un momento de paz y de sosiego 
.disfrutaba aquel hombre , por el fuego 
de la torpe avaricia consumido. 
Recelando de propios y de e x t r a ñ o s , 
i nú t i l para el bien, l leno de pena, 
p a s ó m i s tnstes a ñ o s 
que el esclavo a m a n a d o á la cadena. 
H icí t de su casa duro encierro, 
que inmundo calabozo p a r e c í a ; 
y si ladraba un pe i ro , 
si b iamaban furiosos aquilones, 
si a igun r a t ó n la puerta le ro í a , 
p ó r q u e otra cosa que roer no h a b í a , 
dAbanle a! hombre atroces convuls iones , 
se abrazaba al dinero sol lozando. . . 
1 juego se iba ca lmando 
viendo que no llegaban los ladrones; 
mas (jira vez el viento rebramaba, 
ó el r a t ó n en la puerta el diente hincaba, 
y otra \ < z el ma ld i to 
empezaba á sentir sudor de muer te , 
3' sufrien lo ei menguado de tal suerte, 
por no d ir, n i siquiera daba un g r i t o . 
As í pasaba en claro 
las noches el avaro, 
mient ras que sin temores y sin susto, 
d o r m í a todo el m u n d o , que era un gus to . 
I I 
« Y o no puedo, dec ía el desdichado, 
conservar en m i casa m i d inero . 
U n cha un agujero 
hace y entra y me roba a lgun malvado, 
y ó m e m a t a , ó m e muero,quees l o m i s m o , 
porque, sin m i riqueza tan querida, 
¿de q u é me s e r v i r í a ya la vida? 
¡O.i ! quisiera esconderla en un " b i s m o 
donde 3-0 solamente penetrara, 
y que nadie, á m i muerte , la encontrara , 
M o h r con mi d inero , ¡qué ven tura ! 
y guardar lo en m i misma sepultura! 
Una tarde, en el campo, paseando, 
en su dinero v i l s iempre pensando, 
un lugar e n c o n t r ó , s i t io aparente, 
so l i tar io y oculto 
donde poder guardar perfectamente 
el ru in tesoro de su amor objeto. 
V o l v i ó s e á casa luego, c o g i ó el bul to 
con el mayor secreto, 
y en el s i t io elegido 
h izo un hoyo profundo 
y guardo, p r o d i g á n d o l e ca r i cas , 
el dinero que h a c í a sus delicias, 
y era su ú n i c o amor en este mundo . 
F u s ò ene-ma del hoyo, bien cubier to , 
una piedra pesada, 
y ya tuyo por c ier to 
que estaba asegurada 
de to h cont ingencia 
su es té r i l existencia, 
pues él mismo m i l veces se dec ía 
que, p é r d . e n d p aquel oro, m o r i r í a . 
D e s p u é s , todos los d í a s , con cautela. 
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h a c í a j u n t o al hoyo centinela, 
y siempve con pesar se separaba 
del hoyo donde el a lma se dejaba. 
I I I . 
Desde una l o m a v ie ron una tarde 
al avaro cobarde 
algunos malhechores 
que vacaban, huyendo 
de sus perseguidores. 
D e j á r o n l e par t i r , luego bajaron, 
la piedra levantaron, 
y del avaro hal laron el tesoro; 
y ya el lector presume lo que h a r í a n 
y lo contentos que de allí se i r í a n : 
y de este modo el oro 
con el que tanto bien hacerse pudo 
s i rv ió para gastarlo alegremente 
aquella ociosa y desalmada gente. 
¿ C o m o p o d r é p in tar del avar iento 
la angustia y el t e r ro r cuando otro d ía 
v io el terr ible escarmiento? 
De rodillas a l l í se r e t o r c í a , 
daba gr i tos , l loraba, y — « !mi d i n e j o ; » 
clamaba, contemplando el agujero. 
U n hombre que pasaba 
l l egóse cerca de é l , comp-idecido, 
p r e g u n t ó l e que h a b í a sucedido 
y q u é causa su pena mot ivaba . 
C o n t ó el avaro el lance, 
y o y é n d o l e , la risa no contuvo 
el s e ñ o r pasajero, 
n i le i n sp i ró piedad ver en ta l trance 
al miserable avaro, que no tuvo 
m á s afán en el mundo que el d inero. 
Y el avaro, indignado, 
al o í r le soltar la carcajada, 
e x c l a m ó : — ¿ M i dolor no os compadece? 
¿ h a b r á una suerte, ¡oh Dios! m á s d è s g r a -
(ciada? 
—Esa es la suerte que v u a c é merece, 
y dais prueba de ser un badulaque 
l lorando de ese modo 
el perdido tesoro, ¡voto al Draque! 
porque, d e s p u é s de todo, 
ese dinero, ¿para q u é os s e r v í a 
en ei hoyo escondido? Para nada. 
Pues haceos la cuenta 
de que existe en el hoyo t o d a v í a . 
D e l oro haciendo un uso semejante 
para apenaros no hay r a z ó n bastante; 
pues no se ré i s m á s rico n i m á s pobre 
porque os falte el dinero ó p o r q u e os sobre. 
Mas ta l razonamiento 
no c o n v e n c i ó al avaro de m i cuento, 
y j u n t o al hoyo, a f i rma la conseja, 
el hombre r e v e n t ó como arpa vieja, 
y su muerte nos da buen tes t imonio 
de que al inf ierno le l levó el demonio . 
Este suceso de que os doy no t i c ia , 
prueba, y en ello c o n v e n d r é i s conmigo , 
que en su misma avar ic ia 
encuentra el avar iento su cast igo. 
C. FRONTAURA. 
simo, 
E L P A D R E V I C E N T E C O M A S 
ORGANISTA DK LA CATEDRAL DE TERUEL 
N valenciano d i s t ingu ido , un sa-
cerdote v i r tuoso , un ar t is ta en-
tusiasta, tan entusiasta como 
modesto, un maestro q u e r i d í -
ha fallecido poco h á en la Santa 
ciudad de Jerusalen. ¿Quién era ese h o m -
bre y por q u é han te rminado sus d í a s 
tan lejos de su patr ia?. . . Pocos lo saben, 
para muchos p a s ó desapercibido, algunos 
c o n t e m p o r á n e o s le h a b r á n q u i z á olvida-
do, pero sus verdaderos amigos y a d m i -
radores nunca p o d r á n o lv idar al que en 
sus juveni les a ñ o s fué modelo de honra -
dez, de consecuencia y de du l zu ra en su 
t ra to par t icular y social, y de pureza, 
sencillez y v i r t u d cuando m á s tarde con-
s o g r ó su vida al sacerdocio. Por eso p i -
den ahora al cielo conceda el descanso 
eterno al que tanto quisieron y dedican 
este recuerdo al artista, al compositor, que 
envuelto en el manto de la modestia y 
en santo re t i ro ha legado á la posteridad, 
como destellos de su g é n i o obras admi-
rables. 
L l a m á b a s e este valenciano D . Vicente 
Comas; n a c i ó en el a ñ o 1811 en esta ca-
pi ta l calle de la L o n g a n i z a , h o y de Juan 
Lorenzo , en yna casa m u y p r ó x i m a á la 
Consis tor ia l , perteneciente á la parroquia 
de San M a r t i n . E r a n sus padres oriundos 
de B a ñ ó l a s , provincia de Gerona y se re-
fugiaron en la ciudad del T u n a con mo-
t ivo de los trastornos de la guerra de la 
Independencia. Cuando aquella t e r m i n ó , 
ya restituidos á su hogar, procuraron dar 
á su p e q u e ñ o h i jo una e d u c a c i ó n esme-
rada c o l o c á n d o l o bajo la d i r e c c i ó n de un 
t io suyo sacerdote. E n t r e sus dist intas 
aptitudes las m a n i f e s t ó e s p e c i a l í s i m a s pa-
ra la m ú s i c a ; b u s c á r o n l e maestros, apro-
v e c h ó las lecciones y al poco t iempo de 
evidenciar sus facultades s o b r e s a l i ó como 
a lumno aventajado en el d iv ino arte, 
tanto que á los 18 a ñ o s se p r e s e n t ó á 
oposiciones de ó r g a n o en la Catedral de 
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Gerona, v e r i f i c á n d o l a s con gran l u c i m i e n -
to y prest igio, y en i 8 3 2 h izo lo mismo 
en la Arc ip res ta l de More l la siendo agra-
ciado con la p la /a y tomando poses ión 
de ella en 12 de Agosto del mismo a ñ o . 
E n 1839 fné ordenado de P r e s b í t e r o , y 
en i 8 5 2 p a s ó á Te rue l , h i zo oposiciones 
á la vacante de organista de aquella Ca-
tedral y t a m b i é n las g a n ó en honrosa 
l i d evidenciando lo que va l ia : t o m ó po-
ses ión del cargo en 25 de Febrero del 
citado a ñ o . 
E n Gerona, en C a s t e l l ó n de la Plana, 
en More l la , en T e r u e l y a q u í en Valencia 
reve ló su genio é i n s p i r a c i ó n en la m ú -
sica rel igiosa en distintas ocasiones, com-
poniendo tantas obras y tan admirables 
á j u i c i o de los intel igentes , que cualquiera 
de ellas é s bastante para acreditarle como 
maestro concienzudo, y todas jun tas para 
proporcionar le honores y riquezas. Pero 
no aspiraba á nada de esto el modesto 
sacerdote. 
E r a el Sr . Comas, conforme á o p i n i ó n 
de peritos, el m ú s i c o que dotado de a l m a 
pura y angel ical , sabe elevar á Dios el 
c o r a z ó n de su audi tor io a p a r t á n d o l e de 
las miserias mundanas. H a b í a s e dedicado 
con p r e d i l e c c i ó n al ó r g a n o , siendo uno 
de los pr imeros organistas no solo de 
E s p a ñ a sino de Europa . E r a admirable 
oí r le improv i sa r sobre inf in i tos temas 3̂  
poner en juego diferentes registros por 
medio de m ú l t i p l e s combinaciones, s iem-
pre con pureza y c o r r e c c i ó n . 
D e d i c ó s e t a m b i é n al magis ter io , sacan-
do d i s c í p u l o s aventajados 3̂  br i l lantes , que 
ho}' mi smo gozan en diferentes capitales 
fama de dignos profesores. D e j ó escritas 
muchas obras o r g á n i c a s de gran m é r i t o , 
entre las cuales tenemos not ic ia de las 
siguientes: 
i . " Das S. ihnodías organicus para los 
dias c l á s i c o s , una de misas y otra de vís-
peras. 
V a r í a s sonatas ú ofertorios. 
E n el g é n e r o de capil la merecen 






U n Magnificat á cuatro voces. 
Un Cttm invocarem (completas) á 
voces. 
Var ios himnos, motetes, villancicos, 
rosarios, 3̂  una innumerable 
7. " C o l e c c i ó n de Salves, Tr isar los , 
Misterios á tres y cuatro voces con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o obl igado. 
8. " Una misa pastoril á cuatro voces 
con ó r irán o oblicrado. 
V i i 
I 
9.11 Otra en sol menor t a m b i é n á cua-
t r o voces. 
10.11 Dos misas con orquesta, una en 
re na tu ra l mayor á cuatro y á ocho vo-
ces, y otra en sol na tura l mayor , á cuatro 
y á ocho voces t a m b i é n , la cual fué escri-
ta expresamente para la Capil la de Caste-
l lón de la Plana en el a ñ o 1846. 
E n Morel la y en Te rue l se guardan 
otras muchas producciones apreciables de 
este notable m ú s i c o . En el Repertorio de 
la Arcipres ta l de More l l a , s e g ú n nota que 
nos proporciona el P r e s b í t e r o D . J o s é 
G u i m e r à , d i sc ípu lo de aquel y organis ta 
actual 
s igu ien tes ; 
de dicha Iglesia, se conservan las 
OHRAS MUSICALHS DEL SKNOR COMAS. 
Repertorio de la Arciprestal de More l l a . 
1. a T r i s a g i o á la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
en la , cuatro voces, ó r g a n o obligado y 
o r q u e s t a . — A ñ o 1834. 
2. " Completas á cinco, dos coros con 
a c o m p . i ñ a m i e n t o de ó r g a n o . — A ñ o i 8 3 f ) . 
3. tt Mister ios gloriosos en sol, á cua-
t r o con orquesta y ó r g a n o obl igado. 
4 . a M a g n í f i c a t en la, á cuatro voces 
y ó r g a n o obligado. 
5. a Misa de difuntos á ocho voces, 
dos coros con a c o m p a ñ a m i e n t o . 
6. a Secuencia de difuntos en m i menor 
á cuatro voces y o r q u e s t a . — A ñ o 1839. 
7. a Salve en sol, á cuatro voces y or-
q u e s t a , — A ñ o 1837 . 
8. " Misa de Comas, n ú m . 2." en rjt, 
ó r g a n o obligado, cuatro voces y orquesta. 
9 . a Salve en sol, á cuatro voces y or-
q u e s t a . — A ñ o 1448. 
i ó . a Salve en fa menor, cuatro t 'ples 
y a c o m p a ñ a m i e n t o . — A ñ o i 8 5 5 . 
1 1 . a Dolores en sol menor, á solo y 
y con o r q u e s t a . — A ñ o 1854. 
12. " C á n t i c o con recitado, duo y coro 
final dedicado á la V i rgen de V a l l i v a n u 
en el sexenio de i 8 5 6 , con orquesta y 
ó r g a n o obl igado. 
13. a Misa grande en si b., á cuatro 
voces y orquesta con ó r g a n o obl igado. Se 
c a n t ó la ú l t i m a vez dir ig ida por él mis-
m o en el sexenio de i 8 5 6 . L a compuso 
en el a ñ o 38; d e s p u é s desde el Colegio 
de Priego donde t o m ó el h á b i t o de San 
Francisco esc r ib ió á D . J o s é G u i m e r à 
para que quemara la ta l Misa, por con-
tener, á su j u i c i o , alguna reminiscencia 
t ea t ra l . 
Mien t ra s fué Beneficiado de Morel la 
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esto es, durante veinte a ñ o s , estuvo á 
su cargo la c o m p o s i c i ó n y d i r ecc ión de 
la Capi l la y no só lo se d i s t i n g u i ó pol-
las composiciones, si que t a m b i é n en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de la letra y en la ejecu-
c ión con su voz melodiosa de tenor, so-
bre todo en los varios Villancicos de N a -
vidad , Dolores de la V i r g e n , que com-
puso siete juegos, y un Latida, Jerusalem 
para las V í s p e r a s de la A s u m p t a , todo 
con orquesta, y todo ejecutado con gusto 
y p r e c i s i ó n , es arrebatador. 
Mas no se crea que se c o n t e n t ó con 
realizar estas composiciones en More l la , 
s ino que est imulando á los artesanos con 
rosarios, despertinas 3̂  c á n t i c o s para 
cuaresma. Pascua, festividades de Santo 
D o m i n g o etc., e n s e ñ ó á muchos los ele-
mentos del solfeo y á tocar varios ins-
t rumentos , formando una banda que se 
t i t u l ó del Rosario, y cont r ibuyendo á me-
j o r a r la e d u c a c i ó n de los j ó v e n e s more-
l lanos . 
E l a ñ o 53 d e s p u é s de estar en pose-
s ión de la plaza de organista de la Ca-
tedral de Teruel p a s ó á ser Di rec tor de 
la Capi l la de la m i s m a Santa Iglesia y 
al l í d i ó al púb l i co , ó mas bien á la eje-
c u c i ó n otras muchas obras de m é r i t o , e n -
tre las que tenemos not ic ia de las s i -
guientes : 
r.a U n a g ran misa dedicada á aquella 
Santa Catedral, con orquesta. 
2. a U n a misa pastor i l á seis voces. 
3. a Dos Psalmos Díx i t , Lcetatus, L a u -
da, Magnificaty á cuatro voces con ó r g a -
no obl igado. 
4. a Cánt ico, recitado, coro y duo de 
le t r i l l as con mot ivo de la d e c l a r a c i ó n 
d o g m á t i c a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
con orquesta. 
5. " Salves, Te Deum, Miserere, la an-
t í f ona Veníte adoremus de los maytinas 
del d ía de Reyes, todo á cuatro voces 
con ó r g a n o . 
6 / Cuarhto ó meditaciones de v i o l i -
nes, v io la , violoncello y contrabajo. 
7. a Obras o r g á n i c a s . = S a I m o d i a so-
lé mne . 
8. a Varias s i n f o n í a s religiosas, pas-
torelas, rondas, polacas, versos sueltos 
de V í r g e n e s y de misas etc.: algunas se 
han perdido. 
Sus obras postumas compuestas ya en 
Jerusalen, fueron un gran Miserere y un 
H i m n o dedicado á San Francisco de Asis 
en el centenario de 1882, que empieza 
Decus Moruin , de dos tenores, soprano 
y bajo con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
obligado. Impreso contra su vo lun tad por 
los PP. Franciscanos de San Salvador 
de Jerusalen; consta de 32 p á g i n a s gran-
des á la francesa; contiene varios aires 
y tonos y la estrofa Vexil la RegU sobre 
el canto l lano, la canta el bajo ó bajos 
a c o m p a ñ a n d o las otras voces á la vez, 
g é n e r o de i m i t a c i ó n á la 5.a, 8.a y 3.11 sin 
el ó r g a n o , solas las voces. T o d o él es 
m u y br i l lante , impregnado de gravedad 
religiosa y sobre todo el n ú m e r o final 
Presto á dos t iempos le dá un aire de sin-
fonía ta l , que cualquier c r í t i co d i r í a lo es-
c r i b i ó en su j u v e n t u d . 
Los rusos y los ingleses quedaron ad-
mirados de su e j ecuc ión , s e g ú n manifes-
t ó en su ú l t i m o viaje á E s p a ñ a el Reve-
rendo P. Procurador general Fr-í Manue l 
Pascual, pariente de una d i s t ingu ida y 
apreciable fami l i a de More l la , y tanto 
aquellos como otros muchos peregrinos 
de distintas naciones deseaban poseer 
algo de aquellas a r m o n í a s sagradas y de 
otros c á n t i c o s de Semana Santa, y cono-
cer á su autor; pero el P. Comas h u í a 
de todo aplauso humano y a t r i b u í a sus 
composiciones inspiradas, sus cantos ar-
moniosos y acordes del ó r g a n o á sus pre-
decesores en Jerusalen. 
Otro hombre con tales aptitudes hubie-
ra hecho sonar su nombre por todo el 
mundo del arte musical , y la t r o m p a de 
la fama se h a b r í a encargado de cubrirle^ 
de gloria y prest igio. M u y fácil le hubie-
ra sido recoger aplausos en E s p a ñ a y 
aun en Europa , como lo p r e s e n t í a y se 
lo adv i r t i ó su amigo y digno c ó l e g a D o n 
Pascual P é r e z , pero el Sr. Comas siem-
pre fué modesto y v i r tuoso: no buscaba 
las riquezas n i los honores terrenos, m u y 
a l contrar io , r e n u n c i ó al mundo , v i s t i ó el 
tosco sayal de San Francisco y e m b a r c á n -
dose en Valencia en i 8 5 8 lleno de fé re-
l igiosa, c r u z ó el m e d i t e r r á n e o , m a r c h ó á 
adorar los Santos Lugares donde se consu-
m ó la r e d e n c i ó n del mundo . A l l i j u n t o 
a l pesebre de Bet lehem y postrado ante 
el Santo Sepulcro de Nuest ro S e ñ o r Je-
sucristo, r i n d i ó el homenage de toda su 
i n s p i r a c i ó n musical como humi lde ofren-
da religiosa, concluyendo sus dias en 10 
de Noviembre de 1884, honrando siem-
pre á su Orden, á E s p a ñ a y á Valencia 
su pa t r ia . 
NICOLÁS FEBRER. 
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KN E S T K M K R C A D O 
Cer i t H ü o . 
Mo i-cacho. 
Jeja.. . 
C l i n mnrra. 
Cll:i morro. 
Ceb -da. . 
á 17 rs 
á 2 0 , 2 2 v 24 
de 27 a 28 
de 32 á 33 
de 30 á 31 
á 16^50 
ÍT?'¿??I mscrición musical, la más ventnjo-
sa de cuanta^ se publicad; pues repartd ade-
más de la música de wav.uela que se dá por 
entregas y sin desemboUar un cént imo más, 
otras obras de regalo, Á EMÍCCION DR LOS sus-
C i t i T u i t K s , cuyo valor sea í^ual al que hayan 
abonado para la suricricion. 
Alrmicen de mus cu de D. Pablo M a r t i n = 
Corro, 4=MAdi4d.==v0.ri*esporisa:l en Teruel, 
Adolfo OebreirO=.3an Esteban=5. 
La Guirnalda, que ha realizado importantes 
mejoras en su texto publica grabados de 
modas y labores que en nada desmerecen de 
los periódicos d e m á s lujo, y en su verdadera 
especialidad de dibujos para bordar es el que 
da pliegos nutridos de infinidad de modelos 
de la mayor util idad p'-'ra Colegios. Escuelas 
y para las familias to las, que encuentran en 
esta publicación, la más barata de'las del bello 
sexo, cuanto pueden necesitar para sus labo-
res y para vestir con elegancia. Ks sin dis-
puta la que m á s se recomienda al público. 
Ápicnles críticos y biográficos acerca de los 
hombres célebres de la provincia de Teruel, por 
Di Mariano Sanchez-Muño/ . Chlusowiez. 
Pocos ejeniplnres quedan ya de esta pbra, 
publicada por la UBVISTA Dtói, TÜIÜA. Vén-
dese á i peseta 25 cents, en el Comercio de 
Mediano., calle de San Juan n ú m . 1. 
Se remite por el correo, añadiendo á su 
importe 10 cén t imos de peseta. 
La casa tipográfico editorial de !>. Grego-
rio Estrada, calle del Dr. Kourquet-7-Madrid, 
sostiene las siguientes publicaciones: 
1. ° La «Biblioteca Enciclopédica Popular 
I lustrada,» de laque lleva publicados 75tomos 
y 10 que tiene en prensa de Manuales origina-
les de Artes, Oficios é Industrias; de Agricul-
tura, Cultivo y Ganadería , y Científicos de 
aplicación á todos estos ramos, por el ínfimo 
precio de una peseta en rústica por suscr íc ion; 
precio de.-conocido en España hasta hoy en 
esta clase de obras. 
2. ° La «Revista Popular de Conocimientos 
Utiles.» única de su género en España , cuyo 
t í tu lo Índica ya su ut i l idad é importancia. 
3. ° El «Correo de la Moda,» periódico con-
sagrado á las Señoras , que cuenta treinta y 
12 
cuatro años de existencia, único que da «pa-
trones cortados,)) y el más barato y útil para 
la familia, 
4." El «Correo de la Moda,» periódico 
para los Sastres, que cuenta también treinta 
y cuntro años de vida, y único en España que 
da figurines iluminados, patrones cortados y 
pbtntiUas hechas al décimo del t amaño natu-
ral , para que éstos uo duden cómo han de 
cortar las prendas. 
El gran problema que hay que resolver, 
t r a t ánduse de publicaciones esp 'cialmente 
destinadas al bello ^exo, es el de hacer un 
periódico que responda á todos los gustos y 
á todas las necesidades, así de la dama ele-
gante, como de la familia más modesta. 
La Moda Elegante Ilustrada ha vencido ha-
ce muchos años esta grave dificultad.—• Fun-
dada en 1843, La Moda Rlegante no ha dejado 
desde entónce.s de perfec donarse y enrique-
cerse con nuevos elementos, siendo hoy el 
más completo y el m á s práctico de los perió-
dicos de modas, v el que goza de más auto-
ridad. ' 
Nuestras lectoras compat i rán nurstra opi-
nión, con sólo tomarse la molestia de p-'dir 
á la Adminis t rac ió i de La Moda Elegante 
Ilustrada (Carretas, 12, principal Madrid) 
un número de nuestra tan interesante Re-
vista, que recibirán gratis á vuelta de correo, 
con el prospecto de las cuatro distintas edi-
ciones que publica, así de lujo como econó-
micas. 
Tenemos á la vista el número 222 del se-
manario ar t í s t ico IM Correspondencia Musi-
cal, que publica en Madrid la casa editorial de 
mús ica de Zozaya. 
Contiene como de costumbre interesantes 
ar t ícu los , correspondencias y noticias de to-
do el mundo y regala á sus suscritores una 
pieza tan propia de la Semana Santa y tan 
reputada como la mediación religiosa de 
Gottchalk que lleva por t í tu lo La derniere 
esperance, • 
Hemos recibido el número 232 de la út i l í -
sima Revista popxüar de conocimientos útiles, y 
que es cada día mas interesante. 
Se suscribe e i la Adminis t ración—Doctor 
Fourquet—1—Madrid. 
«La I lus t rac ión ,—Revis ta semanal de li te-
ratura, artes y ciencias, — Magníficos graba-
dos.— Director-propietario, Ü. Luis Tasso y 
Ser ra .—Barce lona .» 
Diccionario popular de la Lengua castellana, 
por D. Felipe Picaposte; == Forma parte de la 
Biblioteca Enciclopédica opular.=Cuatro to-
mos encuadernados en tela en un volúmen = 
o pesetas.=:Doctor Fourquet,—7—Madrid. 
Teruel . - - Imp. de la IKen^ticeiieía. 
